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This article is based on current commercial society of China, competition has 
become popular action in whole economic society. However, some enterprises were 
found improper competition recent years. At the same time, China's open and 
reform policy has given opportunities to international multinational corporation or 
commercial organization to penetrate into Chinese market and commercial society 
in almost every field. Some of them have normalized operational model and 
systemic accumulated advanced experiences, more than the native developing 
model of Chinese enterprises. Chinese enterprises do have competition mind and 
methods, but generally need grow more regulated and autonomous quality of 
competition ethics, in order better to compete multinational enterprises, and 
cooperate, interact with them, to maintain together global economic and ecological 
environment. 
So, on the one hand, Chinese enterprises need learn western advanced 
business technique for international competition, on the other hand, they need 
adsorb excellent ethic thoughts admitted in Chinese traditional culture, which is 
also respected and studied by the world. Then, there will be Chinese enterprises 
who have true strategic sight, power, leadership, dedication and sense of mission, 
and can make positive contribution for building domestic better economic 
environment and integrate with global economic industrial chain, and promote 
quality of whole value chain. Otherwise, under current cruel international 
competitive environment, many Chinese enterprises might be forced out of main 
international economic stage or become secondary player of international 
commercial civilization. So, competition ethics is the necessary working quality 
and capability to fit for international commercial war. 
This article absorbs some theoretical study of predecessors, tries to illustrat 
the importance and necessity of competition ethics for enterprises' survival and 
development, with analysing its performance, contents and running pattern, to 
make further beneficial discussion for building quality of competition ethics. At the 
same time, in order for competition ethics to work, it need a set of systemic 
educational theory and practical system, suitable to build enterprise's ethic quality.   
There have been many discussion for enterprises' ethics in present China, with 
















tries to make further beneficial analysis and discussion for competition ethics, and 
integrate some elements lying in Chinese traditional culture. The article takes a 
case of 3q war which was attractive and happened before long, makes certain depth 
of analysis and comments on its non-regularized behaviour. Also the article refers 
to the reason of missing competition ethics and how to grow outstanding enterprise 
from realizing rule of competition ethics and to build enterprise's core quality with 
a view to outstanding enterprise, who can develop competition harmony and 
integrate into the common ideal of harmony society, according to national general 
orientation. 
There are 5 Chapters in this article. 
Chapter One is simple introduction for paper's background, importance, 
objective, thinking methods, structure, etc. 
Chapter Two is about simplified relative theories, including relative concepts, 
meaning of competition and ethics, etc. 
Chapter Three is depth reviews of competition ethics for a true case, and 
suggesting development of competition harmony. 
Chapter Four is discussion on how to regulate enterprises to compete right, 
through law building, industrial association, education and training on enterprise's 
ethics' system, entrepreneur's study to enhance ethics. 
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